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RESUMEN 
La Periodización Táctica ha sido un modelo alternativo que rompe todos los 
esquemas existentes sin ser nuevo en el mundo, en el Ecuador se podría 
considerar como innovador, en la actualidad un modelo exitoso ya que lo 
utilizan entrenadores como Mourinho considerado como el mejor entrenador 
del mundo lo aplica en sus equipos. Los altos niveles de competencia, la 
importancia, la masificación y el gran interés que genera el deporte actual en 
todo el mundo y en especial el fútbol obliga que los clubes y en especial los 
preparadores físicos y entrenadores se busque las mejores opciones para 
unificar la preparación física, técnica, táctica, sicológica y socio-afectiva de 
los deportistas en el nivel que el club se encuentre y así lograr los mejores 
resultados en el menor tiempo posible pues la competencia no da mucho 
tiempo para la recuperación, tampoco se puede trabajar por separado los 
diferentes aspectos del entrenamiento deportivo. Para el efecto se ha 
aplicado la investigación descriptiva de tipo no experimental y sus métodos 
fundamentales han sido el inductivo, deductivo, estadístico y analítico.  
PALABRAS CLAVE: periodización táctica; modelo alternativo; rendimiento 
deportivo. 
TACTICAL PERIODIZATION AND SPORTS PERFORMANCE OF THE 
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ABSTRACT  
The Tactical Periodization has been an alternative model that breaks all 
existing schemes without being new in the world, in Ecuador could be 
considered as innovative, currently a successful model as it is used coaches 
like Mourinho considered the best coach in the world Applies it to their 
equipment. The high levels of competition, importance, massification and the 
great interest generated by the current sport around the world and especially 
football forces clubs and especially coaches and coaches to look for the best 
options to unify the preparation Physical, technical, tactical, psychological 
and socio-affective of the athletes in the level that the club is and thus to 
achieve the best results in the shortest possible time as the competition does 
not give much time for recovery, nor can it be worked separately, the 
different aspects of sports training. For this purpose descriptive research has 
been applied non-experimental and its fundamental methods have been 
inductive, deductive, statistical and analytical. 
KEYWORDS: Tactical periodization; alternative model; sports performance. 
INTRODUCCIÓN 
Actualmente la periodización táctica es una opción valedera en el 
entrenamiento deportivo, este método ha tenido los mejores resultados en 
especial en Europa en clubes como el Club Porto de Portugal, el club Inter de 
Milán de Italia, el Real Madrid de España, etc. Y que en nuestro país se lo 
está comenzando a introducir por eso es importante que estudios como este 
colaboren con su difusión. 
Para la investigación se ha logrado tener el apoyo del club Deportivo 
Universidad Técnica de Cotopaxi, segunda categoría profesional de 
Latacunga, provincia de Cotopaxi, que pensando en el torneo de asenso 
aplicó este sistema en el equipo de primera en su pretemporada y luego a lo 
largo del torneo. 
El Fútbol ha dejado de ser un deporte al que se lo debe ver solamente como 
el hecho de correr y patear una pelota hacia una portería; a nivel competitivo 
existen muchos aspectos que se deben tomar muy en cuenta como el 
científico, fisiológico anímico, sicológico, técnico, táctico, social, publicitario y 
económico. 
Es preocupación en el entrenamiento deportivo el encontrar la forma de 
lograr los mejores resultados con un modelo que posibilite abarcar la 
mayoría de los aspectos esenciales del al alto rendimiento. 
Es imperioso en este deporte altamente competitivo iniciar desde el primer 
día de entrenamiento el trabajo táctico, es decir buscar la idea de juego que 
el entrenador pretende alcanzar durante la competencia. Es por ello que el 
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propósito del presente artículo es socializar los resultados de la periodización 
táctica y el rendimiento deportivo del club Universidad Técnica de Cotopaxi 
DESARROLLO 
¿Cuándo se admitirá que un movimiento deportivo descontextualizado o 
desajustado (movimiento) de la respuesta correcta es, por más sudor que 
exija, una… y que una precepción mental correcta de una situación es ya 
(antes del gesto) una práctica? 
La periodización táctica es la denominación que el profesor Vitor Frade de 
Oporto otorga a una idea bastante simple: todo tipo de entrenamiento debe 
estar supeditado al modelo de juego escogido por el entrenador. No 
confundir modelo con estilo o con esquema de juego. Modelo de juego 
significa el tipo de juego que el técnico desea que su equipo desempeñe con 
fluidez. 
El propio entrenador madridista, en el libro “¿Por qué tantas victorias?” de 
(Bruno, 2011), lo define de este modo: “Lo más importante en un equipo es 
tener un determinado modelo, determinados principios, conocerlos bien, 
interpretarlos bien, independientemente de que se utilice éste o aquél 
jugador. En el fondo es aquello que yo llamo organización del juego” (p. 142)  
Por su parte (Carrera, 2009) señala que, la “Periodización Táctica / 
Modelización Sistémica obliga a una descomposición juego/complejidad, 
articulándolo en acciones también ellas complejas, acciones 
comportamentales de una determinada forma de jugar, Modelo de 
Juego/modelo de complejidad” (p. 76). Esta articulación surge en función de 
lo que se pretende ver instituido un concepto de acciones intencionales, una 
cultura de juego y por consecuencia una adaptación Específica, que es la 
táctica/sistémica (entendida como cultura), arrastra consigo aspectos de 
orden técnico, físico y psíquico.  
Este concepto reclama así el respeto por el Principio de Especificidad. Según 
(Bompa, 2001), “las adaptaciones no se limitan sólo a los cambios 
fisiológicos, sino también, según a implicaciones precisas en los factores 
técnicos, tácticos y psicológicos”. 
(Frade, 1985) Considerado como el padre de periodización manifiesta que: 
“La periodización táctica tiene su estructura semanal que se 
llama morfo ciclo patrón con una particularidad que son todas 
iguales desde la segunda semana hasta la última semana del 
campeonato, la primera es de adaptación y la duración de las 
sesiones de entrenamiento están en el orden de 60 a 90 minutos 
diarios con una sesión por día siempre. No hay picos de 
volumen, no hay semanas especiales, no hay picos de 
intensidad, no se entrena por capacidades físicas, no gimnasios ‐ 
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colinas ‐ montañas, la intensidad se mide por la concentración, 
todo con la pelota, a ritmo de partido, calidad más que cantidad, 
1‐2 toques máximo, la clave es la concentración”. 
Mourinho, J. (2001) define a la Periodización Táctica como: 
Aspecto particular de programación, que se relaciona con una 
distribución en el tiempo, de forma regular, de los 
comportamientos tácticos de juego, individuales y colectivos, así 
como, un subyacente y progresiva adaptación del jugador de un 
equipo a un nivel técnico, físico, cognitivo y psicológico.  
La Periodización Táctica está regida por principios, los cuales ocupan un lugar 
significativo: 
Principio de la Especificidad, el cual según Oliveira, j. (1991cit. por Freitas, s. 
en 2004)  
Sólo se puede llamar Especificidad a la Especificidad si hubiese 
una permanente y constante relación entre los componentes 
psico-cognitivos, táctico-técnicos, físicos y coordinativos en 
correlación permanente con el Modelo de Juego adoptado y sus 
respectivos Principios que le dan cuerpo”. Por lo tanto es una 
Especificidad del “jugar” y que lleva consigo una Especificidad 
física, técnica y psicológica. Como dice el autor, “toda actividad 
se debe orientar siempre por ese esfuerzo Específico requerido 
por el Modelo de Juego. 
Según Oliveira, J. (1991 cit. por Freitas, S. en 2004) “no basta afirmar que 
ella es importante, es necesario que este principio se asuma como el 
Principio de los Principios y sea el baluarte de toda una metodología 
adoptada”. 
Para la investigadora el principio de especificidad será el pilar fundamental y 
dirigirá, por tanto, la Periodización Táctica, un entrenamiento específico es 
diferente de un entrenamiento compuesto por ejercicios situacionales. 
Importa destacar que la especificidad apenas está asegurada y es trabajada 
de una forma efectiva si las cargas a las cuales los jugadores están sujetos, 
también estuviesen interconectadas al Modelo de Juego adoptado y sus 
respectivos principios, pues en caso contrario se está hablando de ejercicios 
situacionales. 
Principio de la Entereza Inquebrantable; según Mourinho, J. (2001)  
“El futbol y el juego que un equipo produce son entonces un 
fenómeno complejo, ya que están formados por distintos 
elementos tácticos, técnicos, físicos y psicológicos, estratégicos y 
momentos o fases de ataque, defensa y transiciones que forman 
parte de un todo, que se relacionan con un entorno, y que no 
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pueden darse de manera aislada del resto ya que los factores 
que lo forman son inseparables, esto es la entereza 
inquebrantable del juego”. ( p. 86) 
Tamarit, X. (2010). “El fútbol es un Todo, no una sumatoria de sus partes, 
no se entrenan habilidades, ni capacidades por separado”. 
Carvahal (2001) añade que “la imprevisibilidad, inestabilidad y aleatoriedad 
propios del futbol hacen de éste una estructura multifactorial del gran 
complejidad”. 
Principio de la Progresión Compleja, es aquel que, presuponiendo la 
incerteza, es capaz de concebir la organización. Su papel consiste en reunir, 
contextualizar y globalizar, pero al mismo tiempo ser capaz de reconocer lo 
singular, lo individual y lo concreto 
Según Tamarit, X. (2010). “Jerarquizarlos Principios a entrenar se resta o se 
aumenta la complejidad de acuerdo al Grado de Adquisición del Hábito y la 
Articulación de los Principios” (p. 74) 
Pivetti, B. (2006) “Es el “Montaje” y “Desmontaje” de los Principios y de los 
Sub-principios y su Jerarquización durante el Padrón Semanal y a lo largo de 
los Padrones Semanales, dependiendo de la evolución del equipo” (p. 134). 
Principio de las Propensiones, el cual se basa en realizar en el entrenamiento 
lo que se quiere que el jugador vivencie y desarrolle. 
Para Pivetti, B. (2006)  
Densidad de los Principios, Sub-principios y de los Sub de los 
Sub-principios que se pretende entrenar y del tipo de 
esfuerzo/sub-dinámicas requeridas en cada día de la semana (los 
problemas del equipo en el último encuentro, los objetivos 
semanales, las características del adversario). (p. 176) 
Y el Principio de Alternancia Horizontal Específica, que de igual manera 
Pivetti, B. (2006) define al principio de la siguiente manera “Alternancia de 
los tipos de niveles de concentración y del tipo de esfuerzo que los días 
exigen, de acuerdo con el grado de recuperación y adquisición del equipe de 
acuerdo con el último y con el próximo encuentro” (p. 13) 
Tamarit, X. (2010). “Alternar el aspecto importante del entrenamiento para 
el Modelo de juego en la semana no en la sesión” 
Por su parte el rendimiento deportivo supone la posibilidad de alcanzar el 
máximo potencial en las diferentes capacidades durante la competición. Para 
ello el deportista deberá desarrollarse mediante un proceso continuo, 
sistemático y científico que se conoce con el término de entrenamiento 
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Según Martin, Carl y Lehnertz (2001) El rendimiento, según estos autores, es 
“El resultado de una actividad deportiva que, especialmente dentro del 
deporte de competición, cristaliza en una magnitud otorgada a dicha 
actividad motriz según reglas previamente establecidas”. 
Grosser (1998) hace referencia al rendimiento deportivo: “Es la suma 
ponderada de todas las capacidades físicas o condicionales importantes para 
el logro de rendimientos deportivos, realizada a través de la personalidad del 
deportista”. 
El entrenamiento deportivo es un proceso complejo a través del cual un 
deportista puede, partiendo de su potencial genético, conseguir un 
determinado nivel de rendimiento merced a los procesos de adaptación del 
organismo. 
Según Harre (1987) Entrenamiento Deportivo significa “Cualquier instrucción 
organizada cuyo objetivo es aumentar rápidamente la capacidad de 
rendimiento físico, psicológico, intelectual o técnico-motor del hombre.  
Verjoshanski (1985) “proceso pedagógico Complejo; aumento de las 
posibilidades condicionales y técnico-tácticas y de comportamiento 
deportivo”. 
Particularmente, el entrenamiento deportivo es la preparación física, técnica, 
técnico-táctica, intelectual, psicológica y moral de un deportista por medio de 
los ejercicios físicos, o sea, mediante la aplicación de cargas físicas. 
El desarrollo intencionado de las cualidades o capacidades físicas; el 
resultado obtenido será el grado de condición física. De acuerdo con Thiess, 
Schnabel (1991) 
La Preparación Física es un componente del estado de 
rendimiento. Se basa en primer lugar en la interacción de los 
procesos energéticos del organismo y los músculos, y se 
manifiesta como capacidad de fuerza, velocidad y resistencia, y 
también como flexibilidad; está relacionada asimismo con las 
características psíquicas que estas capacidades exigen. (p. 58) 
Mientras que el autor Karpovic (1965) define la preparación física como “El 
grado de capacidad para ejecutar una tarea física específica por encima de 
condiciones ambientales determinadas” (p. 87).  
Por ende los deportistas dependen en un gran porcentaje de su éxito en una 
adecuada preparación física la cual se concreta en: 
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 Resistencia. La capacidad para poder resistir las exigencias físicas, 
técnicas y tácticas establecidas por un determinado tiempo 
Para Fritz Zintl (1991) “Es la capacidad física y psíquica de soportar el 
cansancio frente a esfuerzos relativamente largos y/o la capacidad de 
recuperación rápida después de los esfuerzos” (p. 86) 
Según Bompa (1983) “Límite de tiempo sobre el cual el trabajo a una 
intensidad determinada puede mantenerse”. (p. 97) 
 Fuerza. Es la capacidad que tiene un músculo en oposición a un 
estímulo externo. 
Para los autores Siff Y Verjochansky (1986) es “La capacidad de un músculo 
o grupo muscular de generar tensión muscular bajo condiciones específicas” 
(p. 87) 
Mientras que Kuznetzov (1973) asegura que: “Es el aumento de la tonicidad 
de un músculo, provocada por un estímulo nervioso que posibilita el 
movimiento o el mantenimiento de una posición de un plano muscular”. (p. 
64). 
 Velocidad. Es la capacidad de reacción que tiene un musculo ante un 
estímulo. 
Para Grosser (1991) “Es la capacidad de reaccionar con máxima rapidez 
frente a una señal y/o de realizar movimientos con máxima velocidad” (p. 
104) 
Según Manso (1998) “La velocidad es la cualidad que nos permite realizar 
acciones motrices en el menor tiempo posible y con máxima eficacia”. (p. 
43) 
 Flexibilidad. Es la capacidad que tiene un musculo para desdoblarse 
ante una fuerza en oposición. 
Según Platonov (1993) “La flexibilidad comprende propiedades morfo-
funcionales del aparato locomotor que determinan las amplitudes de los 
distintos movimientos del deportista o de las personas”. (p. 89) 
Para los autores Arregui-Eraña y Martínez de Haro (2001) definen la 
flexibilidad como “La capacidad física de amplitud de movimientos de una 
sola articulación o de una serie de articulaciones”. (p. 165) 
Finalmente para Martínez-López (2003) la flexibilidad expresa la “Capacidad 
física para llevar a cabo movimientos de amplitud de las articulaciones, así 
como la elasticidad de las fibras musculares”. (p. 65) 
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 Coordinación. Es aquella capacidad del cuerpo para aunar el trabajo de 
diversos músculos, con la intención de realizar unas determinadas 
acciones. 
Para Álvarez del Villar (recogido en Contreras, 1998) “La coordinación es la 
capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado de 
acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del 
movimiento” (p. 79).  
La Preparación Técnica es el conjunto de procesos nerviosos y musculares 
encaminados al movimiento ideal, económico y eficaz de un proceso motor, 
ejecutado de manera individual, definido por los conocimientos científicos y 
experiencias prácticas, todo ello enfocado en el beneficio de la competencia. 
Para Zech 1971, Martin 1977, Pietka y Spitz 1976, la preparación técnica: 
Se entiende por técnica deportiva aquellos procedimientos 
desarrollados en general por la práctica para responder, lo más 
racional y lo más económicamente posible, a un problema 
gestual determinado. La técnica es una disciplina deportiva, 
corresponde a una sucesión de coordinaciones motrices ideales 
que, conservando sus caracteres gestuales, pueden sufrir 
modificaciones que correspondan más a la personalidad del 
individuo”. 
Para la investigadora la técnica deportiva es una secuencia de movimientos 
experimentada, funcional y eficaz, que sirve para resolver una tarea definida 
en situaciones deportivas. 
La Preparación Táctica para Alvarez, A. (2002) “es el proceso en que se 
conjugan todas las posibilidades físicas, técnicas, teóricas, psicológicas y 
demás, para dar una solución inmediata a las disímiles situaciones 
imprevistas y cambiantes que se crean en condiciones de oposición” (p. 65)  
La táctica designa la utilización de un sistema de planes de acción y de 
alternativas de decisión que permite regular la actividad haciendo posible un 
éxito deportivo. 
La Preparación Psicológica cumple la función de la descripción, explicación y 
el pronóstico de las acciones deportivas, con el fin de desarrollar y aplicar 
programas de intervención, científicamente fundamentados, tomando en 
consideración los principios éticos. 
Thomas (1989) considera que “La psicología del deporte investiga como 
disciplina científica, las causas y los efectos de los procesos psíquicos en el 
ser humano antes, durante y después de una actividad deportiva”. (p. 176) 
De ello se desprende la idea de que la preparación psicología es una 
necesidad cultural, es la necesidad imprescindible que el hombre de saber 
cómo y por qué es hombre. 
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CONCLUSIONES 
La Periodización Táctica es un modelo que usa el propio “juego” como 
entrenamiento, rechazando así los ejercicios analíticos y descontextualizados 
de las metodologías tradicionales y preocupándose por crear y desarrollar 
una organización dinámica determinada del equipo, o sea, un “jugar”.  
El desarrollo específico de niveles de organización del jugar se refiere a la 
articulación dinámica de varios de los momentos de juego: Defensivo, 
ofensivo, transición defensa-ataque y ataque-defensa, y Comprende la 
Articulación Jerarquizada de los principios y de los varios momentos de juego 
en función del «jugar» que se pretende desarrollar, e involucra también la 
Articulación Jerarquizada de los principios con los sub-principios, sub-
principios de los sub-principios en el desarrollo del proceso, hacer lo que 
acontece y lo que se pretende (modelo).  
Se valora esta metodología como una alternativa real que todo entrenador, 
preparador físico, podría contemplar a la hora de hacer la planificación de un 
equipo de fútbol, personalmente, creo que la Periodización Táctica pueda o 
sea un inicio en este intento de aunar la preparación física, el entrenamiento 
técnico-táctico, en un mismo entrenamiento sin la necesidad de trabajar 
estos aspectos del rendimiento deportivo por separado. 
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